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MUZEJSKI VJESNIK
BII.OJ 1
GLASILO MUZEIA SJEVEROZAPADNE
IIRVATSKE
(eakovec, Koprivnica, Kriievci, Kutina, TrakoSian, VaraZdin,
VaraZdinske Topllce)
UREDNIEKI ODBOR
Stjepan Hajduk (odgovornl urednik), Dragutin Feletar
(urednili i grafidka oprema), Zeljko Tomidii, Branko Simek
MUZEJSKMESNIK izlazi povrerneno, a svake godine
izdavad je drugi muzej.
Rukopise ne honoriramo i ne vraiamo - oni se Salju naadresu: Muzej grada Koprivnice, 43300 Koprivnica,
Trg Leandera Brozoviia I
NAKLADNIK OVOG BROJA
Muzej grada Koprivnice, Koprivnica, Trg Leandera Brozoviia I
ZA NAKLADNIKA
Frarfjo Florvatii
TISAK
,:'Podravka - IJsluge.., OOIII{ Koprivnitl<u tisl<ara, 1978.
Miroslay KLEII/IM, GrcLdski muzei Varaldin
F&KR.ET'NS, IZLOZBE KULTUR.NCI-E{ISTORIJSKOG
@D.YET-A GSI.ADSKOG IT4{JZE3A VARAZDIN
Oslrarujuci nastojanjc i ispunjavajuci pol.rebu za 5to potpuni-
jim povezivanjem rnaterijalne proizvodnje i kulture, Zeleii svo.je
djelovanjc Sto je moguic vi5e pribliZiti radnim ljudima u udruie-
nom radu na temel.jr-i uza.jainnosti i zajednidkih potreba, Gradski
muzej YaraLdrn je tijekom \976. i 1977. gociine organizirao 13 po-
kretnih izlaLbi. Te izuzetno znadajne akcije pribliiile su kulturne
sadrZaje i onim radnim ljudima uclruZenog rada koji prirodom svo-
jega posla nisu u izravnom dodiru sa svakocinevnim kulturnim clo-
gadajirna. IzloLbe su prikazane radnim ljudima u udruienom ra.du,
udenicima, pripadnicima JNA i gra-lanirna. Predmeti su izlagani u
6 vitrina. Vitrine su postavljane u prostore proizvoclnih hala, dru-
Stvene prostorije radnih organizacija, Skolske hodnike, uredske pro-
rrorije, prema moguincstirna, potrebama i zahtjevima pojedinog
primaoca izlaLbe. Predmeti su iziagani po temama: "Vatreno i hlad-no oruZje", "Predmeti 19. stoljeia<, "Zbirka keramidkih predrnetaiz 19. stoljeiao, "Zbirka pokuistva i umjetnidkih slika". IzioZbe su
postavijene u ovim radnim organizacijama: Privredna banka, Stro-
joteks, Drvozateks, Derma, Centar 8. maj, Narodno kazaliSte
>August Cesarecn, Srednja medicinska Skola, Gradska knjiZnica i
ditaonica oSloboda", Ljevaonica i tvornica armatura, Generalturist
i Dom JNA. Vrijeme trajanja pojedine izloLbe bilo je od 1 do 10
dana. Prikazane predrrrete vidjelo je oko 7000 ljudi. Izlo?be su pri-
mljene s osobitim zanimanjem u svim koiektivima potvrdujuii po-
trebu radnih ljudi da budu sudionici kulturnih zbivanja.
Miroslav KLEMM, Gradski muzei Varaldin
STRUENI RAD NA TERENU - VUKOVGJ
Fodetkom ljeta 1,977. godine, radeii na terenu, kustosi kultur-
no-historijskog i arheolo5kog odjela Gradskog rrluzeja VaraZdin
obi5li su kraj zvan Vukovoj, breiuljke iznad sela Klenovnik. Cilj
irn je bio istraiivanie i biljeZenje arheolo5kog nalaziita u zaseoku
Segari, traZenie i popis etnolo5kog materijala, fotografiranje, po-
sjet kapelici Sr,. Vr-rka na brijegu iznad zaseoka Ljubiii, te posjet
kompleksu ch;orca Klenovnik. U zaseoku Ljubiii razgovarali su s
nekoliko seijaka, ne bi li saznali da li ima i koliko jo5 ima saduvanog
etnolo5kog materijala. U svrhu daijnjeg povezivanja ostavili su im
B
vei pripremljene dopisnice s adresom muzeja kojima mogu javiti
o nekom novom nalazu. Fotografirali su neke kuie, dvori5ta sa go'
spodarskim gradama, dijelove arhitekture, ambijent i krajolik. Po'
slije razgovora sa seljacima uputili su se na vrh brijega na kojem
se nalazi kasnogotidka crkvica Sv. Vuka, jednobrodna gradevina s
tornjem iznacl wlaza. Snimljena je vanjska fasada s ukrasima, crk-
r,eno cir.'ori5te i pil ispred crkvcnog dvoriSta. U napuStenoj kuii po
kraj crkrre pronaSli smo lijep pednjak detvrtasta oblika s reljefnim
Lr.krasom, jedini jo5 preostao oC 'r'elike kuine peii. U zaseoku Se'
gari, na povratku, razgovarali su sa seljacima i raspitivali se o po'
loLaju "Turskog groba", grobnog humka iz prethistorije. Seljaci su
pokazali gomilu kamenja ispod kojc bi se trebao nalaziti uni5teni
grobni humak. Saznali su podatke o jo5 saduvanim predmetima
etrroloike graile. Zatim su posjctili dr,orac Klcnovnil< ranobaroknu
gradcvinu nekard vlasniStvo obiteiji DraSkovii. Fotografirali su pro-
d'elje graclevinc, unutarnic dvori5te, reljefnu plodu s grbom i ulazna
r,rata. Ocllazeci iz samcg mjesta pogledali su i fotografirali kip Sv.
Irtana Nepomuka na mostu preko potoka koji protide mjestom.
Josii; VIDOVIc, Muzej Mediururia Cakovec
IZLOZB.A ARHEOLOSKIH NALAZA
KOD GORIEANA
U eakovcu u malom izloZbenon'r salonur Muzeja Medimurja odr-
l.ana je izloLba sustavnog istraZivanja predhistorijskih humaka (tu-
mulusa) istraZenih 1974. i 1975. godine.
Ovim istraZivanjem rukovoCio je Arheolo5ki muzej u Zagrebu
uz sudjelovanje Muzeja Medimurja iz eakovca zahvaljujuii finan-
cijskim sredstvima dodijeljenim od strane Republidkog savjeta za
znanstveni rad, te SIZ-a za kuituru opiine eakovec. Rukovodioci
iskapanja bili su dr Kseniia Vinski - Gasparini, vi5i suradnik Mu-zeja u Zagrebu, te direktor Muzeja Medimuria, Zeljko Tomidii, ku-
stos ai:heologije. Prilikorn iskapanja uz radnike sudjelovali su i stu-
denti Filozofskog fakr-rlteta - Odsjek arheologije, koji su kasnijetakoder pomagali kod rekonstrukcije posuda koje su nadene u frag-
mentima, IzloLba je odrZana od 15. lipnja do 15. srpnja 1977. go-
dine. Sama izloLba odrLana je uz pomoi radnog kolektiva "eateks",a kritika se o njoj izrazila vrlo povoljno.
Predhistorijski tumuli na podrudju Medimurja otkriveni su vei
mnogo ranije prilikom uobidajenih obilazaka terena od strane su.
radnika ArheoloSkog muzeja u Zagrebu, da bi se njihovom istraZi-
vanju pristupilo tek godine 1,974. i 1975. kada je njihov broj vei
